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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
do su Augusto Rijo el Rey (q. D . g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del general de divi sión, en sit uación do
cuartel, D. Fernando Ablanedo, al comandant e do Infantería
Don Francíseo Sánchez Manjón del Busto, que prestaba serví-
oios como ayudante de campo del expresado oficial general
en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid soele enero de 1894.
L ÓPEZ D OlUi NGUEZ
Señor Comandante en Jere del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
~-
Exc mo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del teniente general D. F ederlco Alam e-
da, comandante general del Real Cuerpo de Alabardero s, al
teniente coronel graduado, comandante de Ingenieros, Don
Vicente Mezquita y París, que prestaba sus aervíeíos á las ór-
denes del expresado'o ñcíal general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 29 de enero de 189·1.
L ÓPEZ DmIÍ~'GuEz
Se ñor Comandante en Jcíe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
----<»c--
Excmo. Sr .: La Reina Regento del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayud ante de campo de V. E. al comandant e de Infantería,
en situación de reemplazo en esa región, D. Felipe Funoll y
I1Iaufo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Maclrid 30 de enero do 1894.
LóP}]z DO;,\IÍNHUEZ
Señor Oomandanteén Jefe del séptimo Cuel'po de ejéroito.
Señ0r Ordenador de pagos do Guerra.
~
3.!lo SECOIÓ1-f
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Re í-
na Regente del Reino, ha 'tenido á bien disponer que el co-
OFICIALPARTE
Señor.....
(".. Y!I1 inn Ir) \1',o., L ) L , . )
S'!" SEOC!ÓN
Circular . Excmo. Br.: Creadas por real orden de 11
de diciembre de 189G(D, O. núm. 276)) lar. ambulancias de
Sanidad Militar del primero y segundo Cuerpos de ejército ,
y formando parte de la prim era brigada Sanita ria el perso-
nal , ganado y material de las mismas] la Reina Regente del
It eíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que para la contabilldad y administra-
ción de las citadas ambulancias, se consideren éstas, con re-
lación á_dicha Brigad a Sanit aria, como compañías dest aca-
das de un cuerpo; yen ta l concepto, la reclamación de ha-
berss personales, gratificaciones y demá s devengos que les
h ayan correspondido y les correspondan en 10 sucesivo, se
harán con estricta sujeción á 10 que previene el reglam ento
para la contabilidad interior de los cuerpos del Ejércit o.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
finos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 29 de enero de 1894. '
L ÓPEz Dm!Í¡, GUEZ
:REALES ORD~I:TES
DE8TINOS
l.n. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido lí bien nombrar vocal de
esa comisión al comandante dol Cuerpo do Estado Mayer del
Ejército, profesor de la Escuela Sup erior de Guerra, D. An~
tenío Días Bonzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1894. .
L ÓPEZ D OM:llia UE7.
, Sellor Presidente de la Comisión de Táctica.
Señor Director de la Escuela Superior de GuenR .
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1:.\VAL ID o~
2.:t S¡;¡CCIÓli
E xcmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, perteneciente á la Zona mili-
tar de Geta íe núm. 16, D. Eduar do Gómez y Contreras , en
s úplica de ser ínoorporcdo á la sección de inú tiles agrega-
dos al Cuerpo y Cuartel do I nválido!'> , ínterin recae r,,501u-
ción en el expediente.incoado para su ingreso en este cuerpo ,
S. :\1. el Hey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Re ino , h a teaido á bien concede r lo que solicita el inte-
resada, con arreglo á lo q ue determi na el arto9.° del regla-
mento orgánico del expresado cuerpo.
Da real .orden lo digo"á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctbs .. Dios guarde Ji V. E, muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Í'3oÍlOl't)f, Comandante en Jefe del prlmer Cuerpo ele I'jÓl'cito y
Ordenador de pagos de Gnerra.
f T(''MYCI •S-.;1 ih'l\ : iL..
7," SECC I6N
Excmo. Sr .: Accediendo ú lo solicitado en la documen-
tada instancia qUD V. E . cursó á este Mín ísterio en 19 del
actual , promovida por el capitán de Artiller ía del distrito
ele Filipinas D. Leo poldo D'Ozouville y Cru z Alvarez, en la
actualidad con licencia por enfermo on esta corte, el Rey
(q . D. g.) , yen su nombro la Reina Regento del Reino, ha
tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada sí tueoi ón, con goce do la mitad del
sueldo reglamentario, en razén al mal esta do de su salud ,
que acredita por medio del correspondiente certificado da
rooonoc ími ento facultativo, según previenen las ínstruecio-
nos de 16 de msrzo do 1885 (O. L. núm . 132).
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocímionto y
cíectos consiguientes. Dios guarde t't V. E. muchos años.
Madrid 2\) ele {mero do 1894:.
Heñor Coman dant e en J efe de l primer Cuerpo de (\j 61'cit o.
Señoree Capitán general da las Islas Filipinas, Comandante
en Jefe del cuar to Cuerpo de ejército , Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- - .-
IlEEUPLAZO
3.0, SECCIÓN
l~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , y.en su nom bre la Reí-
na Regento del Reino, ha tea ído tí bien disponer que 103 co-
mandantes de la escala activa de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Luis Cossí
González y termina con D. Cesáre o Barheíto Cast ro, ascendí-
dos á dich o empleo por mérito de guerra , segun propuestas
ap robadas por reales órdenes do 11 del actual (D. O. nú me-
ro 8), queden en situación de reemp~~zo en el ~:Ulto que
el ija.n hasta tan to obt engan colocaci ón on OCaSlOl1 do Ya-
cante.
De real orden lo di go ó. V. E. para BU conocí míento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. Ma-
di' id 29 ele en:ero de 1894.
L Ól'EZ D OllItx G'CJ<:z
Señor Ordenador de pagos de Guei'ra .
Sellar es Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército .
y Comandante general do Mdilla.
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Relación que se oita
D. Luis Oossi Gona álea, del rcg lmíento Extremadura n.? 15.
~ Ant onio Ihot Correa, del íd em de Barbón núm. 17 .
) F élix Pareja Gareía, del ídem de J~xtremadUl'a nú m. 15.
» J osé P orras Castellano, del ídem de íd.
:.\ Lucas Horná ndez Ruíz, del batallón Disciplinario ele Me-
uu«,
~ Cristóbal López H errera, del regimiento de Borbón l~ .O 17 .
) Cesáreo Barbeíto Castro, del ídem de P avín núm. 38.
Madrid 29 de enero de 1894.
LÓPEZ DO)tÍ::\GUEZ
~
Excmo. Sr. : En vista de la in stancia que V. E . cursé
aeste MInisterio en 20 del actual, prom ovida por 01 primer
tenie nte del regimiento Infantería de América núm. 14, Don
Antonio Bernárdez Dorado, en súplica de que se le conceda
el pase tí situación de reemplazo por enfermo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reína Regente del Reino,
no ha ten ido 'á bien acceder á la petición del interesado por
no justificar l a necesidad de pasar a dich a situación , según
previene la real ord en de 20 de noviembre do 1885 (O. L. nú-
mero 442) .
De la de S. 11.10 digo á V. E . para su conoeimíento y
dem ás efectos. Dios guar de tí. Y . E. muchos años, Ma-
drid 29 de enero de 18\H. .
LÓP EZ D m.IÍ¡;-GUEZ
Señor Comanda nt e en Jefe del séptimo CUCl'P O de ejército.
Señores Comendanto en J eíe del sexto Cuerpo de ej <5rcit o y
Ord enador de pngos do Guerra,
'~. :>' S]lcCJ:tó~r
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei -
na Regento del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé-
dico may or D. J osé ri!amely y Navas, ascendido ti este empleo
por mérito de guerra , por real ord en do 11 del actual
(D. O. núm. 8), y que servía en el primer batallón del reg í-
miento Infanter ía ele Borb ón , quede en situación de reem-
pl azo en }Irtlaga ínterin le corresponde ser colocado.
De real orden lo digo á V. EJ, para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde tÍ V. E . muchos años. I1J:.t-
drid 2·9de enero de 1894.
LÓPEZ DOl\IiR<HJEZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejé r cito,
Señor Ordenador do pagos do Guem~.
~
Excmo. Sr. : En vista de la instancia cursada á este
Ministerio en 16 del actual , promovida por 01 médico 1. 0
Don Bonífaeío dala Cuadra ll'Iartínez, dest inado á eventun lí -
dades en Baleares , solicitando pasar á situación de reempla-
zo con residencia en Ubeda (J V.Óll) , el Rey (q . D; g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del Interesado, con arreglo á la real ord en
circular de 18 do enero de 1892 (C. L . núm. 25j .
De orden de S. JIrI. lo digo t~ V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ¡J. V . E. muchos afias . Ma-
drid 29 de enero do 1.8DL
LÓPI~Z DO,\lÍ~CiUBZ
Be ñor Ordenador do pagos <le Guerra.
Señores Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de oj ército
y Capitán general de las Islas Baleares.
- _.-::>0,,'0-
Excmo. Sr .: En vista do la instanciaque V. E . cursó á
este Ministerio en 16 del actual , promovida por el médico
primero D. J osé fl'1'onserrat y Femá adez, destinado en el Ll ,"
regímíento Montado de Artillería, -solícitando pasar lÍ s ítua-
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cíón de reemplazo con resídenoin en Valencia', 01 Rey (que
Dios guardo), yen su nombre la Reina Regente del Rein o,
ha tenido á bien acceder á la pet ición del interesado, con
arr eglo :l. la real orden circu lar de 18 de enero de 1892
(C. I.J. núm. 25).
De orden de S. M, lo digo á V. E:para suoonocím íento y I
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Mn-
drí d 29 de enero de 18ü-1. .
L ÓPE7. D01fÍ:,T¡m~Z
Señor Comandante en Jo íe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guex·ra.
Excmo. Sr.: En -vbta de la instancia que V. E . curs óá
esto Ministe rio en 17 del corriente mes . promovida por 01
comandante D. Ramón Domingo Calderón con destino en la
Comnndaneia general de Ingenier os de ese Cuerpo de ej ér-
cito , solicitan do pasar á situacíón de reemplazo, con resíd en-
cía en Loroa (~inre:ia) , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a t enido á bien acceder á la pe ·
tio í ón del interesado, con arreglo tÍ l a realorden circu la r de
18 de enero da 1892 (O. L. nú m. 25).
De real OrU511 lo digo Ú V. E . para su eenocím íente y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos a ños , Ma-
drid 29 de enero ele 1894.
Beñor Com andante en J cío del sépt imo Cuerpo (10 f.~frcito .
Beñol'f.s Comandante en J efe deltercer Cuerpo da ejército y
Ordenador de pagos de Guen·a.
---<:>v'C-
Excmo. Si'. : E n vir tud de lo dispuesto 3D. la red ord en
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 2;» , y accediendo ti lo
solicitado por el capitán de ose instituto D. José Soler Pa-
checo, la Reina Regente del Reino , en nombr e de su Augus-
to Hij o el Rey (q. D. g.), se h it servido resolver que pase á
sit uación de reemplazo con residencia en Villuvlciosa de
Odon (Madrid), quedando aí ecto pa ra el percibo de sus suelo
dos A esa Dirección general.
Da real orden10 dig'1 á. V. J!}. pura su ccnocimient o y
flnes consiguientes. Dios guard e ¡~ V. E. muchos años.
Madrid 29 de cuero de 18fH.
L ópF,Z Do}IÍ:·mtTEZ
Se rlOr Diroctor general de Carabineros.
Señores Comandantes en J efe del pri muro y SGxio Cuerpos de '
ejtífcito.
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
lexema. Sr .: Accediendo :í lo soli cit ado p(1r el general
de c11,isYm D. Seh¡¡ati~_n de la Torré y vmar. la Beinu 1\ 0-
gonte dei Reino, en nombro ele su Augusto H ijo el 1t<l)" (que
Dios guarde) , se ha SCl'vid o autorizarle para que fije su re·
Ilidencia en esta corte, en situ ación de cnartel.
Do real orden lo digo á V. ID. pm:a su conocimi ento y
fines correspondientes . Dios gum:dc ti V. 1::: . mnchos años.
Madrid 29 de onero dc 18\)4.
l i >l'l'JZ Do:\rfscn:mz
8eíí(¡f Oomandmlt';) 0n Jere del primar Cuerp() de ejiírcito.
Soííor Ordenador de pagos de (~uerl'a.
---e.<x;>-
Excmo. Sr .: AccedIendo á lo solicitado por el gtmerar
de hrigada D. Luis Lóp{¡z Ball esteros, la Reina Hegente del
:Reino, ~ll uombre de BUAugllsto Hijo el no,}' (q . D. g.), se
©Ministerio de Defensa
11::t servido autorizarlo pura que fije su resídeneía en (tl'al~U~
do, en situación de cua rtel .
De rePol orden Io di go ú V. E . :t:J:ll'i:. su conocimiento y
flnes correspondientes. Dios guarde Sr V. E . muchos f..fí tJ i5.
!:ifaeu:id 30 de enero tle 18!H.
-~~=----
usnuos
tV B ~ (Hn Ó H
Excmo . Sr .: En vista de la propuest a ¡ino V. E . curs ó
á este Mín ísterío con fecha 10 del act ual, Ia Rein a Regente
del Reino , en nombro de su Angdsto Hijo el I~8Y (q , D. g.),
se ha servido di sponer q'\.1.C01 cszab ínero R.1>tSei1no I?ell~'i&:':ld:i1S;
A11ta , cause baja p or fin d 011l1<':s actu al (111 la. Comandan ...
cla de Orense, á; que pert enece, y I)U96 li sítuaeióu de .~~0t ir : ',~
do con residencia en F uclin , de dicha provincia: reso lviei..~(1o,
al propio ti emp o, que t1 (~~d.~ J. .o de If;hr0To pr óxi mo voni-
llera se le abone , por ID.. Delegaci ón do Hacien da de le. nd j ~ ..
ma, 01haber prcvisi onnl de ~g ~ lg ro.~:;~Jtus m ensuales, ír~i f.J ­
rln se determina el defini tivo q ue le corresponda, previo in-
forme del Consejo BUp:ruffiO de Guerra y ?lal~illn. .
De real orden lo digo á " . ]ji . para su con ocimlonto :r
fines consiguient es . Dios gua rde él V. B. muchos Ufi ~tr;fl
Ma ld d 29 de en ero de 18v,1.
Señor Director general aeGarn;:'lnoro3.
Señores Presidente d.-n~ Cü::r!cjo E"2prc:..J1o de Gtl ~;l'.F¿t :tr i~l.if~:!.' ;'~l~~
y Comandan t e Gil J Aa LId s6p'amo Cuerpo de ojórcit1l .
Excmo. Sr.: En yl'.,ta de la propuesta que V. E . el(;vú
á este Ministeri o con fecha 12 del actual , la Reina Hegúllto
del Reino, en nombre de 3U Augusto Hijo el Iiey (q . D. g.),
se h a servido di sp oner que el carabinero ki'3f~01 Pe1"llÚn (1~lz
G~ioo, canse baja por fL\ del mes aotu al en la iJúrnur:\:.;.nll'"
oía de Lérida, ,t qu e pertenece, y ptt"30 ti situación de l'G'Ll :t-1t:,.
do C011 residencia en Alg~cirn3 (C:hE z); resolviondo, nl 1';:0 -
p ío tí ompo, que desdo V' de febrero próximo venídczo f.' \JIo
abone, por la Delegación de J Tnele:ndn de estu última In"()~
. . 1 h b " 1 1 --" ' - 0 •VIDCIa: e a er prOYIS10nU u o ~ ~~. () ... pesetaB IT1Bl1EUnl c;-j, i !l -
t6¡'i!1 se detern:lil1a el d'.'I!n.it lyo qU~J le cori'esp on rla , rrreYic}
iufol'ln C del Consejo S~l 'p~'énno ~1e {}l1erra y ~I21'inu .
De rGal ord en lo digo á V. E . pam BU conocimielltü v
fi UCiS consiguientes. Dios guard e á V. B. muchos Uíi()~·.
Madrid 2!J de enero de 181).1. .
LórEz Dm.fÍXGUEZ
Seííor Director general de íJs:rahmeros .
SE-o' '''' 1) cRI'de 1 ~ ' 1"'" ' '-' • ?l~IL r~~, r.... . 1 ue üe ~onrH~JO ~upremo úe ultCr rR y Y;1arin~
y Comau,limt8iJ on .J"fe dei seg'u¡:¡do v cnarto Cuerpos do
... ~.t. ...
CJ6ltlliO .
_ .--::>--x;--
Excmo. 81' . : }<jn viGí ::t ll.Ola prupuesta qUG.Y . E . clero
ti este illini stel'io con 18dw, 10 del ~wtual , Ta Rcin:t Uegent 9
del Iteino. en nom.bro do rm Auo'usto HiJ'o el rk'l! (1 1) r, \
.... o ... .. U J \ . • t') 'J ~
se h a serVIdo (1181'm-101'q uu al carabinero Jl.1.11 11 (J!.wHe¡·o Ha.
d., • .r'!g,~ue~ , caUf3e ,:Jaj::t llor Hu 0.(:1 !XW8 u-:;tm\len la, UonHm '),:m .
cll1. do O1'8:nSG, l~ que p '~rÍi()1lGcü, y PUSi; á situación el) l',d:iw ..
do con residencia en Monttlll'O , uodicha provüiciti; l'<'rJOlo
viendo, al propio ti eplpO, <11:w ;lezda L° da febrero pl'ú::~:i mll
veni dero se le abon e, por la Delegación de Haciend a t10 la
misma, el haber pTovisiollnl ele 28' 13 p0setas menl.maJes .
intcrin so det ermina 01 d úfini tiYo qne le corr esponda , pi"}..
vio illforlllo del CüllHej u 8 up:tczno de Gn0i'J.·u y ::\ raril'ln~
. Do real orden lo digo t\ V. E . para su cG4o()inUe~to y
D~ O. núm. 23
fines conslgulontea. Díos guante á V. E. D1l.1Cn OS anos.
l\I~\arit1 2U d.~~ enero de 18tH.
I.(ÚJ~=~.:.{ Df!Jih{Gll}:~
f~;;ñol' Director generul do Cay.~bii1el'os .
Señores Presidente del COfiS ·l'j!l Sl1pr"mo de 0ueri'a y marina
y Comandant e en .Te te del. ¡¡ ~pi3.mo CU\WPO de ejü'cito .
_·~c-
1~xcnl0 ~ f3r.: En vista de In propuesta que V. E, elev ó
Ú este 1iin31"t::;rio con fech a tl del actual , la Reina Regente
d el Reino, ClJ. nombre de GU Augnsto Hijo el Itey (q . D. g.) ,
so h u servido disponer que el carabinero Pascual Lloría Ca·
so.hán, cause baja por fin del roer; actual en la Comnnd aneia
(te 'Valencia, tí QU3 pertenece, y pase ¡i sisuacíón de retirado
con residencia en dicha cnpi t al: res olviendo, al propio t iem-
po, que desde 1.0 de Iebroro próximo venidero so le abone,
p or la Delegación de Hacienda de aquella provincia el ha-
ber provisional de 22' 50 pesetas mensuales, ínterin se de-
t ermina el definitivo que lo correspond a, previo informe
del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
TIllO;'; consiguientes. Dios guarde ti V. :m. muchos años,
Madrid 2D de enero de 1894.
LórEZ Do:uiliauRz
Se ñor Dir ector general do CaN.billere::;.
Señores Presidente del CO:lIJejo Sapremo de Guerra li':iarina y
Comandante un Jeío dol t ercer Cuerpo de ejército.
_ .e-,.,<;:-
Excmo. Sr .: :En vista dala pr opuesta que V. E. elev ó
á este Ministe rio con focha l Odo! actual, la Iceína Regente
del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Hey (IJ. D. g.) ,
' SO hu servido di sponer que 01 oarabinero Timoteo Jiméílcs
Aires , causo h;:j a por fin del mes actual en la Comandan-
cía (le TIt1ü<JCn., :1, que pertenece, y pt1.80 á situacíén de ratio
rado con res ídencin on J"UCI1, do dicha provincia ; resolviendo,
al propi o tiempo, que desde 1. 0 de l fJbrcro próximo vení-
doro so le abono, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma, el h aber provisional do 28'13 posesas mensuales, ínte-
rin Be determina el definitivo qu e le corresponda, previo
ín íorme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden. lo digo tt V. 11J. para su conocimiento y
fines coas ígu íentes . Dios gnsndo á V. E. muchos añ os.
Madl'id 29 de enero de 1894.
L ÓPEZ D OIlrf NGUEZ
Señor Director general de CaraMnei'()s.
Beñores Presidente del Consejo Supremo da (;;'UoI'l'a y r'¿::al.,ma y
Comandante en Jef~ del quinto CucrlHI de ejército:
- --<>0'0--
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó
:í. este Ministeri o, con facha 9 del actual , la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq.D. g.),
se ha servi do disponer que el carabinero Antonio Guas An-
guillote . cause baja por fin del mes actual en la Comandan-
cia de Valencia, ¡¡ que pertenec e, y pase ti. sltuacíón de roti-
rndo con residencia en Puzol , de dicha províneía: resolv ían-
do, al propio tiempo, que desde 1. 0 de febrero próximo ve-
nidero 130 lo abone, por la Delegación do H acienda do la
misma , el haber proví eicnal do 22'00 pesetas mensuales,
Jnt orí n se determina el dofini tiv"o qu e la C01'l'csponc1n, pre·
vi o in fOl'mo del (Jom:ejo SUP\'¡;nlO de Gaol'my l\Ial'inu.
De real oruel'l lo Cl.igo c¡' V. E . pm:a sn couocimion1;o y
fJn.cs consi.guientes. Dios g1.1Hl'Cle á V. la. rill;wh03 años.
Madr id 29 de enero .de 1804. .
Lúr r::z Do:u:ü~(ru:r;z
f3eñor Director general tio Cz,i'abineras.
S0ñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡'¡Ia rina
y Comandante en Jef0 del tercer GU~i'i1o de ejércit\!. "
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: En vista do la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reiaa Regente
del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.),
so h a servido di sponer que el carabinero Fulgencío Expésito,
causo baja por fin del mes actua l en la Comandauoín de
Lugo, ú que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Rivauco , do aquella provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1. 0 de febrero próximo venidero
se lo abono, por h Delegaci ón de Hacienda de la misma, el
haber provisional ele28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, prev io informe
del Consej o Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu arde ti V. E . muchos años .
Madrid 29 de enero de 1891.
LÓPEZ DO)l ÍS GUEZ
Señor Director genera l de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y li'I ar ína
y Comandante en J efe del séptimo üuerpo de ejército.
-<>x>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este ~lillisterio con fecha 13 del actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero Salvad';¡r BesohCa-
maeó, cause baja por fin del mes actual en la Ooní andan-
cía de Alicante, á que pertenece, y paso á situac ión de ret í-
rada con reeidenoia en Vergel , de aquella provincia; r esol-
viendo , al propio tiempo, que dosde 1. 0 de febrer o próximo
venidero se le abone , por la Delegación de Hacienda de l a
misma, el haber'provis íona l do 22'50 pesetas mensuales, ín-
tori n se determina. el deñnítivo quo lo corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari na.
De real orden lo digo {t V. E. para su conooímíonto y
fines consiguientes. Dios guarde {t V. E. muchos años,
Madrid 29 do enero de 189'1.
LÓl.'EZ DonrÍ!, ouEz
Señor Director general do Carabineros.
Señores Presldente del Consejo Supl'emo de Guerra y J!iIal'illa
y Comandante en Jefe del tercer Onerpe de ejército.
---<:+::>-
6.o, SECCIÓ¡-i
Excmo. Sr .: E l Hey (g . D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do GU81'l'a y Marina en 17 del mes actual ,
se ha servido confirm ar, en definitiva , el señalamiento pro-
visional de haber p asivo que so h íso al músico de pri mera
clase del batallón Cazadores de Arapiles Manuel Borque Gali,
al expedírsele el retiro para Viso del Marqués (Ciudad
Real), según real orden de 14 de diciembre último (Dranro
OFICIAL núm. 278); asignándole 37'50 pesetas mensuales
que por sus a ños de servi cios le corresponden.
De real 'orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid. 29 de enero do1894.
Lór Ez D OJriXGUJ.1Z
Señor Comandante en Jefo del primer Cuerpo de ejército.
Soñar I'resídente del Concejo Supremo de Guerra y Marina.
-~
rflxcmo. Sr.: mRey (g. D. g.), Y en st1llombre la Hei·
na Reaonto del Reino, conforn1itndose con. lo expnest o por
el Consejo SUP l'(;!1UO de Guerra y Marina en 19 elel mes
actual, ha tenido á bien confirm ar, en definitiva, el señala-
miento provia onal de haber pasivo qne se hizo al sargento
de la Guardia Civil Casimiro Sánchez 1',leco, al conoederle 01
retiro para Criptana (Ciudad Real), según real orden de 2a
D. O. núm. 2;] 31 01101'0 1804
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de diciembre último (D. O. núm. 287); asignándole los 40 1
cénthnos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que la corresponden por sus años {le eervíeio y con sujeción
al real decreto de ode octubre de 1889 (C. 1" núm. 197).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero (le 1894.
LÓPEZ DO!iIfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guel'ra y M:al'ina
y Director general de la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes ac-
tual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al obrero de segun-
da clase del Parque de Artíllería de Cádlz, Juan de la Cruz
Dozumbís, al expedírsele el retiro para Oeuta, según real or-
den de 23 de diciembre último (D. O. núm. 287); asignán-
dole 28'13 pesetas mensuales que por sus añcs de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 189·1:.
L61'EZ DO:j[í"S'~jT'EZ
Beñor Comandante en Joro del segundo Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de {i,mJrra y Marina
y Comandante general de Ceutá.
Excmo. Sr.: 1~1 Rey (q. D. g.), sr en en nombre Ia Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supramo de Guerra y Marina en 18 del mes actual,
se ha servido confirmar, en deflnítiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan Gal'.
cía González, al expedírsele el retiro para Badajos: según
real orden de 9 de diciembre último (D. O. núm. 275); asíg-
nándole 22'50 pesetas mensuales que por sus años do serví-
cío le corresponden.
De real orden lo digo á V. lE. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enei'O'de-1894·c '
LÓPEZ DOJIfsUliEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente-del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
~":><.-~..--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Cándido
Congil Val'eh, al expedírsele el retiro pata Bustraoes (Oren-
se), según real orden. de 9 ele diciembre último (D. O. nú-
moro 275); asignándolo 22'00 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden, en el concepto de que
el apellido paterno del interesado es el que queda dicho y
no 01 de Longíl, que se le consignó en la referida real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1894.
LÓPEZ DOJ\ríNGn~Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
Exorno. Sr.: El uú)' (q. D, g.), yen su nombre h"t Boina
J~.(;gentú del Reino, de' acuerdo COl1 ]0 inforrnaa~Jpor el COl?"
sejo Supremo de Guerra y J\Iarina. en lU del mes actual, ;:~B
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional do haber Ilusivo QU.8 se hizo 2.1 guardia civil I~¡r~n~!?'l
Luqae FCl~n6nde2, al expedírselo el retiro para (h\J.l1~H.1¿~j Re..
gún real orden de 23 de diciembre último (D. O. núm. 287);
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus ~f10~:: de
servicio le corresponden.
D3 real orden lo digo á \¡? ft :ti.. para 611 conoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde ¿ V. E. muchos años.
r~.Iadrid 29 do enero do 18Ul.
Señor Comandante en Jefe del seg~unihc (h;el'lpo de ejéreito.
Señores Presidente d01 Cmm!';jo Supremo de ~1um.'l'á!. y D¿::l.l'in!!,
y Director general de la GUll.r<Ua Civil.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 19 del mes ac-
tual, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Ju~n
Torres Escandel, al expedírsele el retiro para Palma (Balea.
res), según real orden de 23 do diciembre último (D. O. nú-
mero 2t57); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ¿, V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti ""'vT " lG. muchos años.
Madrid 29 de enero de 18S·tJ:.
LÓPEZ DO:\IÜ;Gl}EZ
Soñor O;:¡püün general de las I:3~as Eialer.rcs.
Señores Presidente c101 G{':Thzejo Supremo di} Gnm:ra y ~,,\dna
y Director general de la G'<.vu',Iia Civil.
KX:Cn.10. Si": El Rey (q. D. g.), Y en 1:11.1 nombre la ,Ed,~
Ha Regente del Reino, ele aouerdo con lo informado po;.: el
Consejo Supremo de Guerra y iiIarü1a en lB del mes f\CÚBJ,
fe ha servido eonfírmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vísíonal de haber IHWÍvO que se hizo al guardia civil J1J6é
üloquell Fenollar, al expedírsele el retiro para IL,¡:ol de ~::\üJ.·
cía (Valencía), según real orden 0.0 23 de diciembre último
(D. O. núm. 287); asignándole 22'50 pesetas mensuales quo
por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1834.
LÓPEZ DO~IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tsrO!'tr Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUCl.'ra y r/;'<lrina
y Director general de la GutU'dia Civil.
7.f1 SmClO!í}~r
Excmo. [11'.: J'kl1 ViJ2t¡¡, de la ínstsneía promovida desdo
esta corte por el primor tenienta de ~:i'l,&'e,¡hríJa Do Em.iIio
Ocl:w.\ Arrabal, destinado ú eso distrito por real orden do 27
de díoiembre próximo pasado (D. O. núm. 18ü), solicitando
se lo conceda la segunda ventaja que señala el art. Bl dol
reglamento do pases á Ultramar ele 18 do marzo de :tan
(C. L,núm.. 121), ósea 01 sueldo del empleo inmediato, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Eogento del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
Do real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
nl enero 18H4 D. O. núm.
d em ás efectos. 1)105 guarde :.í \T. } }. muchos años.
dl'ld 2~ do enero de 189,1.
L ÓPEZ D O:llixCR'EZ
~oñ(or Capit án General (lo las Islas Filipinas.
fk ñor Oüm::mdant~ H1 .Jefo del primer Cuerpo de rJ¿rcito.
Excmo . Sr .: Vísta la Inssauoía promovida por 01 capi ..
t :bl do !Ilfantel-i~ D. E nri([i:8 S~\'~ué fla!'15~i!cll , qu e se llalla en
é tuRción de supernumerario sin sueldo, en Cuba , sol í-
ci tando Ee le concéda la vuelta al servicio acti vo, la Reina
Regente dol Reino , en nombre de Sil Augusto Hijo el Rey
(q .Dvg.j .h a tcn ído áblenresclver que dicho capitán entre en
tu mo para colocación cuando le corresponda, y que ínterin
la obtiene continú e en In. 1111f.r ilU sit uaei ón de snpemnmera-
rí o, seg ún lo dispu esto en el arto 4.;' del real decreto de 2 do
~¡goEto do 1.8.89 (C. I~ . nÚI:1. 3(2)~
1)'1 orden ele S. M. lo digo ti V. E. pare su conocimiento y
flnes consiguientes . Dios guardo á V. E. muchos añ os.
r,J1~d.l·id 2n de diciembre de 1894.
L ÓPE-Z DOi\ri;:;;Gt!J~¡z
Soñor Comandante en J 01f) del segundo Ouerpo de ejército.
t:bfi(}I()~1 C~lpi~.án genera l as la Isla de Cuba y Ordenador ele
pngoBCÚ t~'l~er¡lft .
Excmo. Sr .: Vista la i1H.t an cia promovida por el cap í-
iú n de J.ngell.kros D. Epifanio Barco y Pons , que se h alle en
situación de snpom umerario sin sueldo, solícít ando se le
conceda la vuelta al eerv ícío nat ivo, la Reina Regente del
Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
t enido tÍ. bien resolver que dicho capitánentre en turn o para
eolocacl én cuando le corresponda, y que ín teri n la obtiene
contin úe en la misma aituaoíón do supernumemrlo, según lo
di npues to €'J1 'el art. 4.0 del real decreto do 2 do agosto de
1880 (C. L. núm.. 3( 2).
De orden do 8. 1\1. lo o.lgü Ú y . 1'J. para sn conocimien to y
Ilnes consigulentas . DÍ0s guardo á V. E. much os años.
Mn0:dd. 29 de enero de 18U4-
LÓ PEZ DO'lLtNEHí.mz
f.k i'iol' Coma ndant e en J efe del segu ndo Cuerpo de ej éi'citO.
~~~-
TIUXSPOllTES
7.n S;¡;OQ¡ÓH
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Min isterio en 24, do diciembre próximo pasado, promo-
'd dR por el capitán de Infan tería D• Bernardo Sauz GarcÍE, en
súplica de abono de pasaje de Pillpínas á la Península, que
sutisfizo de su peculio al regresar para h acer uso de la li-
concia que por enfermo se le concedi ó por real orden de 16
do octubre último (D. O. núm. 229), el Rey (q . D. [5.) , y en
su nombro In. Ileinn Regento del Reino, ha tenido á bien ao-
ceder á lo soli citado, una vez que por real orden do 9 de
noviembre del año próximo pasado (D. O. n úm. 249) se le
díó de alta en Ia Pen ínsula , en atención al mal estado do
su salud , con arreglo al arto57 del reglamento do pases á
Ult ramar do 18 elemarzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo :oí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. D. muchos años . Madrid
2fl do enero do 18\H .
LÓPEZ Do:ui.:.'\Gu:EZ
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de <ljército.
Señor Oapitá n general do las E:illz.s Filíplnaa.
de 1¿;, Sulj~$ol' !;tal'fa y Secciones de aste l!inistsrio
y de las Direociones gliue:i,'ales
DES TINOS
Excmo. Sr. : En virtud de las atri buciones que me están
conlet ídas por el arto26 del real decre to de 28 de enero de
1893 ( C. L. núm . 1), h e teni do por conveniente dispo ner
que el escribiente de primera clase del Cusrpo Auxiliar do
Oficinas li-:iHih:i'ci:'l D. Antonio J over Sanju án, que tiene su
desti no en la Sub inspección del sexto Cuerpo ele ejército ,
pase á prestar 8U6 servicios al Cuar tel general del mismo
Cuerpo, causando el alta y baja correspondiente en la re-
vista del próximo mes de febrero .
Dios guarde tí V. E . much os añ os. Madrid 20 do ene-
ro do 12Ul.
El Jufü G.o In. Bec('i(~ll)
Ramón Noliott
Excmo. SeflO! Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Señor Ccrnaudante en J eío del sexto Cuerpo de ejér-
cito.
l~: SínCOIÓN
Excmo. 81'. : En 11.130 ele las atribuciones que me CülWQ-
de el arto 26 del real decreto do 28 de enero del año ú lt imo
(O. L. núm. 1), he teni do por conveniente di sponer que 01
persona l del Ouerpo Auxiliar de 11.\ Administración l'viilital' que
figura en IR. sigui ente relación , qu e empieza con D. Jos é
}'!.ivero m:ol'eno y termina con FJc ardo Fern ándeaHerrera, pa -
sen á servir los destinos que en la misma S6 les seña lan.
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 29 de ene-
ro ele 1894.
m J efe <le la 8oeaiúll.
Antonio de las Peñas
Excmo. f:loñor Ordenad or ele pagos de Guerra.
Exemos. Señores General en J efe del ej¿roito da Afl'ica, Co-
mandante en Jofe del segundo Cuerpo de ejér cito y Co-
mandante general de rl!elil1a.
................:s iblJto:taJulliC
Belac-ión qu e se citct.......-__-."'~"IIn''!h.~~''''$.......~_...'''''"b ~'':'''_ ;;,-. ~,~~" .-_~_~_..... ..-~_=...
Puntos donde Hin'cn l'untos donde Son destiuttdos
Auxili ar do 1. a,.,••• D, Jos éRivcro)Horeno,.••••••••.•.•• • Comnndancía general de ::\Ielilln ••• Segnndo Cnerpo.
JdClll de 2,n ••••••• )) Antonio .Fignera E f'jlC';1o ••••••.•••• . Idom ••••••••••••..•.••..•••••••• Idem.
Otro.. . . . . . . •• .•.• ~) Juan Ol'ihu oln ~roledl) • • . • . . • . • • • . • • Ej6rcito de operaciones de Afl'ica •. Comandancia general de Melilla.
Otro . • • . • • . •• • • • •• ;, Hicanlo F01'llúndez Bcnerlt . . . . . . • •• ldell1•••••••••••• ••••••••••••• , . . 1den1.
. :Madrid. 29 de enero de 1804. ,~Antonio tIc las l'of(qs
IM1'R~TA Y LITOGRAFll DEL DE:rÓSITO DE LA GUEREA
@ Ministerio de Defensa
